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La inteligencia emocional como predictor del desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas en estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, es una investigación de tipo descriptivo que analiza 
la relación entre las variables citadas utilizando un diseño correlacional. Tuvo una muestra 
de 159 estudiantes de Contabilidad a los cuales se les administró dos fichas de 
observación, mediante las cuales se pudo obtener su percepción valorativa sobre la 
inteligencia emocional y en la segunda se registró el desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas.  El estudio concluye que: la inteligencia emocional es 
una variable predictora que determina significativamente el desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Luego, del resultado obtenido se verifica la existe de 
correlación estadísticamente significativa de 0,878 entre las variables. Lo cual nos permite 
establecer el coeficiente de variabilidad (r2 =0,771). Por tanto, se infiere que el desarrollo 
de competencias comunicativas y argumentativas, están determinadas en un 77,1% por la 
Inteligencia emocional aplicado a los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional - desarrollo de competencias  
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Emotional intelligence as a predictor of the development of communicative and 
argumentative skills in accounting students at the Inca Garcilaso de la Vega University, 
Chincha Branch, is a descriptive research that analyzes the relationship between the 
variables cited using a correlational design. It had a sample of 159 Accounting students to 
whom two observation cards were administered, through which they were able to obtain 
their assessment of emotional intelligence and in the second, the development of 
communicative and argumentative skills was recorded. The study concludes that: 
emotional intelligence is a predictive variable that significantly determines the 
development of communicative and argumentative skills in Accounting students of the 
Inca Garcilaso de la Vega University, subsidiary Chincha. Then, the result obtained 
verifies the existence of a statistically significant correlation of 0.878 between the 
variables. Which allows us to establish the coefficient of variability (r2 = 0,771). 
Therefore, it can be inferred that the development of communicative and argumentative 
competences are determined in 77.1% by the Emotional Intelligence applied to Accounting 
students of the Inca Garcilaso de la Vega University, Chincha Branch. 
 










La inteligencia emocional, es uno de esos factores que estaría asociado de manera 
significativa al logro de las competencias profesionales de los estudiantes universitarios. 
En esa perspectiva, la presente investigación determina en qué medida la inteligencia 
emocional es un predictor del logro de competencias de los estudiantes de Contabilidad. 
En efecto, hay competencias de la especialidad de contabilidad, como las relacionadas a la 
comunicación y argumentación que tendrían que ver  con el nivel de inteligencia 
emocional de los estudiantes. Por ello el interés por desarrollar esta temática, nos lleva a 
plantear el presente tema de investigación. 
En esa perspectiva el estudio que presentamos articula teorías y hallazgos empíricos 
y se organiza de acuerdo a los parámetros de la Universidad en cinco capítulos. En el 
primer capítulo se presenta el problema de investigación, los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones de la investigación; en el capítulo II se presenta  el marco teórico, 
que comprende antecedentes nacionales e internacionales del estudio y las bases teóricas. 
En el capítulo III: se presentan  el sistema de hipótesis y el sistema de variables. 
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus indicadores 
respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística que presentan. En el 
capítulo IV, referido a la Metodología, se  establece el enfoque de investigación, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra; técnicas e instrumentos de 
recolección de información  y tratamiento estadístico. Se plantea un sistema metodológico 
enmarcado en el diseño correlacional, que utiliza un método descriptivo y busca establecer 
el grado de correlación que existe entre las variables estudiadas. En el Capítulo V: se 
organizan los resultados. Aquí se incluyen la validación de  los instrumentos de 
investigación y resultados, e interpretación de tablas, figuras y discusión de resultados. 
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Complementariamente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación 
y las recomendaciones  respectivas. Se complementa con las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 
Finaliza este documento con  los apéndices  respectivos.
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Planteamiento del problema 
 
1.1     Determinación del problema 
 
La formación profesional  muchas veces se ve interferida por  los bajos niveles de 
logro o adquisición de competencias profesionales, debido a una serie de factores de 
carácter endógeno o exógeno. Muchos estudios discurren para el análisis de los factores 
exógenos. Sin embargo,  en los últimos tiempos  los estudios empíricos  se orientan a 
encontrar que los factores endógenos, es decir aquellos que  forman aparte de la 
emocionalidad del estudiante, son responsables de los bajos desempeños académicos. La 
inteligencia emocional, es uno de esos factores que estaría asociado de manera 
significativa al logro de las competencias profesionales de los estudiantes universitarios. 
En esa perspectiva, la presente investigación pretende determinar en qué medida la 
inteligencia emocional es un predictor del logro de competencias de los estudiantes de 
Contabilidad. En efecto, hay competencias de la especialidad de contabilidad, como las 
relacionadas a la comunicación y argumentación que tendrían que ver con el nivel de 
inteligencia emocional de los estudiantes. Por ello el interés por desarrollar esta temática, 




    
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
¿La inteligencia emocional es una variable predictora del desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha? 
1.2.2 Problemas específicos 
 ¿La inteligencia intrapersonal es una variable predictora del desarrollo de la 
competencia comunicativa en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha? 
 ¿La inteligencia interpersonal es una variable predictora del desarrollo de la 
competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 




1.3.1 Objetivo general 
Determinar si la inteligencia emocional es una variable predictora del desarrollo de 
competencias comunicativas y argumentativas en estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Determinar el grado de relación que existe entre inteligencia intrapersonal y el 
desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
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 Determinar el grado de relación que existe entre inteligencia interpersonal y el 
desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
1.4 Importancia  y alcance de la investigación 
Importancia 
La investigación es importante en la medida que aporta la posibilidad de determinar 
si la inteligencia emocional está relacionada al logro de competencias profesionales de los 
estudiantes de Contabilidad. Esto podría a ayudar significativamente a complementar la 
currícula de formación  o a desarrollar   las tutorías de manera más direccionada. 
 Desde el punto de vista  metodológico, nos permitió  la aplicación de  un 
instrumento estandarizado y adaptado (El test de Bar On), con lo cual se pudo validar su 
aplicación en muestras de nivel universitario en la provincia de Chincha. 
 Epistemológicamente, la investigación, nos permite refrendar  el valor 
interpretativo de las teorías de Daniel Goleman y de BarOn, de manera  que  podría 
validarse el enfoque  interpretativo en realidades como la de Chincha, donde se ubica la 
muestra de estudio. 
Alcances de la investigación 
Epistemológico:  
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, las conclusiones  a las que se ha  
llegado no establecen relaciones de causalidad. No se podrá manipular ninguna de las 




    
 
Tempo-espacial: 
La investigación se realiza en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. El periodo de estudio se sitúa en el año 2016, de tal 
manera que el estudio es de carácter transeccional. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
La investigación realizada  fue de tipo descriptiva, con lo cual las conclusiones  no 
establecen relaciones de causa-efecto.  
 
Inicialmente hubieron limitaciones para el acceso a las fuentes de información, que 
fueron superadas a partir de explicar el beneficio que implica para la institución  contar 
con información diagnostica que les facilitaría la oportunidad de aplicar procesos de 
innovación.  
 
La presente investigación se realizó en el nivel universitario, de manera  que sus 
explicaciones solo alcanzan a estudiantes de ese nivel. Otra limitación que se confrontó y 
se superó fue la falta de información bibliográfica o de antecedentes de investigación local. 
Finalmente, la falta de asesoría  estadística en la localidad han sido limitaciones  que se 
















2.1   Antecedentes del  estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Tobalino (2002) investigó: La relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. La muestra estuvo conformada por 405 estudiantes de 
diversos ciclos, a quienes se les administró el inventario de inteligencia emocional de 
BarOn. Pretendía demostrar que el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de la 
especialidad de educación inicial de la Universidad de educación “Enrique Guzmán y 
Valle” se correlaciona con su rendimiento académico. Sus hallazgos refieren que la 
muestra de estudio alcanza un nivel de inteligencia emocional intrapersonal promedio, 
interpersonal marcadamente alto, adaptación promedio, en el área de manejo de tensión 
promedio y en el estado de ánimo promedio. El rendimiento académico es bajo. Existe 
relación entre el cociente emocional interpersonal y el rendimiento académico en los 
estudiantes de educación inicial. 
Heredia (2003) Relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento Académico 
en los alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
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Federico Villarreal. Su propósito  principal era determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y el Rendimiento Académico. Se trabajó con  una muestra de 423 
estudiantes de la UNFV. El estudio determinó que el Coeficiente Emocional Total  se 
correlaciona estadísticamente con el Rendimiento Académico. También estableció que las 
escalas: Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y Estado de Animo 
en General están correlacionadas significativamente con el Rendimiento Académico. 
Además se determinó  diferencias estadísticamente significativas entre las subescalas 
Relaciones Interpersonales y Responsabilidad Social y en la Escala Coeficiente  
Emocional Interpersonal, observándose que en todos los casos los varones, alcanzan 
puntajes más elevados que las mujeres.  
Escurra y Delgado (2001) Relación entre la inteligencia emocional y la necesidad 
cognitiva en los estudiantes del primer semestre de las diversas especialidades de la 
UNMSM. La muestra  fue de 365 alumnos pertenecientes de manera representativa a las 
19 facultades de la universidad. Entre los resultados señalan que en las comparaciones por 
sexo, no se evidenciaron diferencias significativas entre varones y mujeres en inteligencia 
emocional, aunque es necesario destacar que las mujeres presentan un mayor nivel de 
empatía que los varones, lo cual estaría asociado al tipo de rol que ejercen en la sociedad, 
que les lleva a interactuar y tratar de comprender a los demás, es decir que las mujeres son 
más sensibles y capaces de reconocer las emociones ajenas que los varones. En lo que 
concierne al análisis de acuerdo a las áreas académicas se encontró correlaciones positivas 
y estadísticamente significativas entre la necesidad cognitiva y todas las áreas de la 
inteligencia emocional, lo cual indicaría que los dos constructos estarían vinculados entre 
sí, de manera que a mayor necesidad cognitiva el sujeto tiene mayor posibilidad de 
captarlo que ocurre en su entorno y ello podría posibilitar el proceso de interacción social 
que se genera en el contexto de la inteligencia emocional. 
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Ugarriza (2001) Evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario del 
cociente emocional de BarOn (I-CE).  El inventario se aplicó a una muestra representativa 
de 1996 sujetos de Lima Metropolitana, varones y mujeres, de 15 años y más. Mediante el 
análisis factorial confirmatorio de segundo orden sobre los componentes del I-CE ha 
verificado la estructura factorial 5-1 propuesta por el modelo ecléctico de la inteligencia 
emocional de BarOn. Se halló que la inteligencia emocional tiende a incrementar con la 
edad. Con respecto al sexo refirió que en ambos grupos no se observa diferencias en 
cuanto al cociente de inteligencia emocional total, sin embargo, existen diferencias 
significativas en los componentes intrapersonal, manejo de estrés y del estado del ánimo 
general a favor de los varones. En cambio las mujeres presentan mejores resultados en el 
componente interpersonal. Al finalizar cada componente se halló que los varones tienen 
una mejor autoestima, solucionan mejor los problemas, denotan una mejor tolerancia a la 
tensión y un mejor control de impulsos. En cambio las mujeres obtienen mejores puntajes 
en sus relaciones interpersonales, mejor empatía, y una mayor responsabilidad social. El 
estudio psicométrico arrojó un coeficiente alfa de .93 para CE total revelando la 
consistencia interna del inventario. Presentando además normas de administración, 
calificación e interpretación. 
Matalinares, Arenas y Dioses (2005) Inteligencia emocional y autoconcepto en 
colegiales de Lima metropolitana, muestra la  Relación entre la Inteligencia Emocional y 
el Autoconcepto en estudiantes de ocho centros educativos estatales de Lima 
Metropolitana. La muestra estuvo constituida por 203 estudiantes de ocho centros 
educativos estatales de Lima Metropolitana, cuyas edades fluctuaban entre 15 y 18 años,, a 
quienes se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional, propuesto por Ice Bar On, y el 
test de Evaluación de Autoconcepto, propuesto por Musitu, García y Gutiérrez. Los 
resultados mostraron una correlación positiva entre ambas variables. Se determinó, 
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también,  que existe relación entre la Inteligencia Emocional y los componentes social y 
emocional del Autoconcepto. Por último, al comparar varones y mujeres en Inteligencia 
Emocional, se encontró diferencias significativas a favor de las mujeres, en el cociente 
emocional interpersonal de la Prueba de Inteligencia Emocional. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Vicente (1997) Predictores psicopedagógicos del rendimiento académico en alumnos 
de primero y segundo de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) del instituto de 
Bachillerato “Saoulo Toron” de Gáldar en Gran Granada-España. El estudio fue realizado 
sobre una muestra de 223 alumnos, en los que se analizan factores de inteligencia, 
personalidad, adaptación comportamental, psicopedagogía y hábitos y técnicas de estudio. 
De los resultados se destaca: En primero de BUP los factores psicopedagógicos que 
predicen significativamente el rendimiento académico, en un 58%, son: inteligencia (30%), 
actitud hacia los estudios (9%), adaptación personal (12%), y la dimensión psicopatológica 
depresión-ansiedad (8%); en el segundo de BUP únicamente predice el rendimiento 
académico el factor de inteligencia y lo hace en un porcentaje del 17%. 
Pérez y Castelon (1997) Relaciones entre la Inteligencia Emocional y el Cociente 
Intelectual con el Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios. Revista 
Electrónica de Motivación y Emoción. Análisis de las relaciones entre la inteligencia 
psicométrica tradicional, la inteligencia emocional y el rendimiento académico; así como 
las relaciones existentes entre los distintos factores de la Inteligencia Emocional en sí 
misma desde diferentes instrumentos de evaluación, en el contexto de la enseñanza 
superior, universitaria, demostrando que por lo general se producen relaciones positivas y 
significativas entre las distintas variables referidas a la inteligencia emocional y lo mismo 
sucede entre varias de las variables relativas a la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico, incluso cuando se controla el efecto de la inteligencia psicométrica 
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tradicional., es decir , que, el valor moderado aunque estadísticamente significativo de la 
correlación entre varias de las variables relativas a la inteligencia emocional y los 
principales indicadores del rendimiento académico, pone de manifiesto que los aspectos 
emocionales guardan cierta relación con el logro académico. 
Núñez (citado en Hernández, 2005) presenta un estudio sobre “La relevancia de la 
Inteligencia Emocional sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios”, 
pertenecientes a diferentes licenciaturas. Los resultados muestran que ni el “IE como 
rasgos” de personalidad, ni el “IE como una habilidad mental” predicen satisfactoriamente 
el rendimiento académico, ni hay diferencias entre ellos, tanto en las licenciaturas de corte 
humanista como en las de tipo técnico. Sin embargo, sí se obtiene una relación 
significativa entre las medidas de IE y variables como la ansiedad, el autoconcepto-
autoestima o la depresión. 
Barchard (citado por Extremera y Fernández, 2003) realizó otro estudio con alumnos 
universitarios evaluando sus niveles de Inteligencia Emocional mediante una prueba de 
habilidad de IE (MSCEIT) pero controlando habilidades cognitivas que tradicionalmente 
se han visto relacionadas con el rendimiento (habilidad verbal, razonamiento inductivo, 
visualización) junto con variables clásicas de personalidad (Neuroticismo, Extraversión, 
Apertura, Amabilidad y Responsabilidad). Estos resultados nuevamente mostraron que los 
niveles de inteligencia emocional de los universitarios predicen las notas obtenidas al 
finalizar el año lectivo. Por tanto, la inteligencia emocional se suma a las habilidades 
cognitivas como un potencial predictor no sólo del equilibrio psicológico del alumnado 
sino también de su logro escolar. 
 
2.2 Bases teóricas  
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2.2.1 Inteligencia emocional  
Según la versión original de Salovey y Mayer (1990) la inteligencia emocional 
consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos 
y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 
Según Mayer y Sluyter (1997) “la inteligencia emocional incluye la habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 
crecimiento emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador 
con un corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, comprende y maneja relaciones 
sociales. 
Asimismo, Gardner (1993) define inteligencia emocional como “El potencial 
biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para 
resolver los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una 
habilidad para procesar la información emocional que incluye la percepción, la 
asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000). 
Mayer et al. (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de 
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad 
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia 
emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): 
-  Percibir las emociones personales y la de otras personas. 
- Tener dominio sobre las emociones propias 
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- y responder con emociones y conductas apropiadas ante diversas circunstancias. 
- Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el 
respeto. 
- Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista 
emocional. 
- Armonización entre el trabajo y el ocio. 
Otro de los autores tratados, Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la 
habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Sin embargo, uno 
de los principales autores, Goleman (1995b), se refiere a la inteligencia emocional como 
un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la 
conducta de un individuo, sus reacciones o sus estados mentales.  
Goleman (1995ª, p. 89) define inteligencia emocional como “capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones”. Más tarde Goleman (1998, p. 98), reformula esta 
definición de la siguiente manera: “capacidad para reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros 
mismos y en las relaciones interpersonales”. 
 Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional 
como “capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, 
permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y 
mantenernos a la escucha del otro”. 
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Asimismo, Valles (2004) define inteligencia emocional como capacidad intelectual 
donde se utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia 
emocional es la aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la 
perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía humana, información, 
relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 1997). 
Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la 
inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta los 
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas 
características configuran rasgos de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social (Gómez 
et al., 2000). 
2.2.1.1 Los cinco componentes de la inteligencia emocional   
a) Conciencia de uno  mismo:  
- Capacidad de reconocer y comprender nuestros propios estados de ánimo, 
sentimientos e impulsos, así como sus efecto en los demás. 
- Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y sus efectos. 
-  Valoración acertada de uno mismo: Conocer las propias fortalezas y debilidades.  
- Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración que hacemos sobre nosotros 
mismos.   
b) Auto-regulación:  
- Capacidad de controlar o gestionar nuestros impulsos y estados de ánimo. 
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- Autocontrol: Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos. 
- Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 
- Integridad: Asumir las responsabilidades de nuestra actuación personal. 
- Adaptabilidad: Reflexionar para afrontar los cambios. 
- Innovación: Sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques e 
información. 
c) Motivación:  
- Las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros objetivos. 
- Motivación del logro: Esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio de 
excelencia. 
- Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo u organización. 
- Iniciativa: Prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 
- Optimismo: Persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los obstáculos 
y los contratiempos. 
d) Empatía:  
- Coincidencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. 
- Compresión de los demás: Tener la capacidad de captar los sentimientos y los puntos 
de vistas de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les 
preocupan. 
- Desarrollo de los demás: Darse cuenta de las necesidades de desarrollo de los demás 
y ayudarles a fomentar sus habilidades. 
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- Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de 
los clientes. 
- Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las oportunidades que nos brindan 
diferentes tipos de persona. 
- Compresión organizativa: Capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y 
de las relaciones de poder subyacentes en un grupo.  
e) Habilidades sociales:  
- Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 
- Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces. 
- Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes. 
- Liderazgo: Inspirar y dirigir a grupos y personas. 
- Impulso del cambio: Iniciar o dirigir los cambios. 
- Resolución de conflictos: Capacidad de negociar y resolver conflictos. 
- Desarrollo de relaciones: Establecer y mantener relaciones instrumentales. 
- Colaboración y cooperación: Ser capaces de trabajar con los demás en la 
consecución de una meta común.  




    
 
2.2.1.2 Modelos de inteligencia emocional 
1. Modelo de goleman 
Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al 
Cociente Intelectual (CI) clásico sino que ambos se complementan. Este complemento se 
manifiesta en las interrelaciones que se producen. 
Un ejemplo lo podemos observar entre las comparaciones de un individuo con un 
alto cociente intelectual pero con poca capacidad de intelectual medio y con alta capacidad 
de trabajo. 
Ambos pueden llegar al mismo fin, ya que ambos términos se complementan. 
Los componentes que constituyen la IE según Goleman (1995a) son: 
- Conciencia de uno mismo (Selfawareness). 
- Es la conciencia que se tiene de los propios estados internos, los recursos e 
intuiciones. 
- Autorregulación (Self-management).  
- Es el control de nuestros estados, impulsos internos y recursos internos. 
- Motivación (Motivation).  
- Se explican cómo tendencias emocionales que guían o que facilitan el logro de 
objetivos. 
- Empatía (Social-awareness).  
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- Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y  preocupaciones 
ajenas. 
- Habilidades sociales (Relationship management). 
Es la capacidad para inducir respuestas deseables en los demás pero no entendidas 
como capacidades de control sobre otro individuo. 
2. Modelo de Bar-On 
Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “The developmnet of a 
concept of psychological well-being”, constituyó la base de sus posteriores formulaciones 
sobre la inteligencia emocional (Bar-On, 1997) y su medida a través del inventario EQ-I 
(Bar-On Emotional Quotient Inventory). 
El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, 
componente interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de 
adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en 
general. 
a) Componente intrapersonal: 
- Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y 
emociones, diferenciarlos y, conocer el porqué de los mismos. 
- Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los 
sentimientos de los demás y, defender nuestros derechos de una manera no 
destructiva. 
- Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, 
aceptando los aspectos positivos y negativos, así como las limitaciones. 
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- Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se 
disfruta. 
- Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 
pensamientos, acciones y, ser independientes emocionalmente para tomar decisiones. 
b) Componente interpersonal: 
- Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 
- Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones 
satisfactorias, caracterizadas por una cercanía emocional. 
- Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que 
contribuye, que es un miembro constructivo, del grupo social. 
c) Componentes de adaptabilidad: 
- Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar 
e implementar soluciones efectivas. 
- Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que 
experimentamos y lo que en realidad existe. 
- Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emociones, 
pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
d) Componentes del manejo del estrés: 
- Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y fuertes emociones. 
- Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 
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e) Componente del estado de ánimo en general: 
- Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 
- Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 
El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia 
a las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-
On (1997), la modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la 
inteligencia cognitiva. 
3. Los modelos de habilidades 
Son los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en habilidades para 
el procesamiento de la información emocional. En este sentido, estos modelos no incluyen 
componentes de factores de personalidad, siendo el más relevante de estos modelos el de 
Salovey y Mayer (1990). Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades 
cognitivas o destrezas de los lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, 
expresar, manejar y autorregular las emociones de un modo inteligente y adaptado al logro 
del bienestar, a partir de las normas sociales y los valores éticos. 
El modelo de Salovey y Mayer 
El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990, Salovey 
y Mayer introdujeran la empatía como componente. En 1997 y en 2000, los autores 
realizan sus nuevas aportaciones, que han logrado una mejora del modelo hasta 
consolidarlo como uno de los modelos más utilizados y por ende, uno de los más 
populares. Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes: 
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a) Percepción emocional 
Habilidad para identificar las emociones en sí mismo y en los demás a través de la 
expresión facial y de otros elementos como la voz o la expresividad corporal. 
b) Facilitación emocional del pensamiento 
Capacidad para relacionar las emociones con otras sensaciones como el sabor y olor 
o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este sentido, las emociones pueden 
priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la atención hacia la información 
más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el razonamiento inductivo y la 
creatividad. 
c) Compresión emocional 
Habilidad para resolver los problemas e identificar qué emociones son semejantes. 
d) Dirección emocional.  
Compresión de las implicaciones que tienen los actos sociales en las emociones y 
regulación de las emociones en uno mismo y en los demás. 
e) Regulación reflexiva de la emociones para promover el crecimiento personal. 
Habilidad para estar abierto a los sentimientos ya sean positivos o negativos. 
2.2.2 Desarrollo de competencias 
Los sistemas de formación profesional están llamados a responder al desafío que 
plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente de valores, 
capacidades, destrezas y competencias técnicas y organizativas, y la capacidad de 
emprendimiento, se están transformando en el eje articulador de las demandas de la 
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sociedad productiva. A continuación  hacemos una aproximación teórica del término 
competencia:  
“La competencia es un grupo relacionado de conocimientos, habilidades y actitudes 
(KSA) que afectan en su mayor parte a un trabajo (roles o responsabilidades) o que se 
correlacionan con la actuación en el trabajo, el cual puede ser medido frente a los 
estándares correctamente aceptados y pueden ser perfeccionados por medio de acciones 
formativas y de desarrollo” (Parry, 1996). 
También se define como “El conjunto de patrones de comportamiento que una 
persona necesita para desempeñar un puesto de trabajo, de tal manera que lleve a cabo las 
funciones y tareas correspondientes con competencia” (Woodruffe, 1993). 
Puede conceptuarse como “Conocimientos, habilidades, capacidades o 
características asociadas con la buena ejecución de un trabajo, tal como la solución de 
problemas, el pensamiento analítico o el liderazgo. Algunos definiciones de competencias 
pueden incluir motivos creencias y valores” (Mirabile, 1997). 
Se entiende por competencia profesional la capacidad de aplicar en condiciones 
operativas y conforme al nivel requerido las destrezas, conocimientos y actitudes 
adquiridas por la formación de la experiencia profesional, al realizar las actividades de una 
ocupación, incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el área 
profesional y ocupaciones afines (Guerrero, 2005). 
Por “competencia profesional” se va a entender el conjunto de conocimientos, 
habilidades y capacidades que derivan de la formación, experiencia e historia de un 
trabajador. Esto incluye diversas competencias parciales, técnicas parciales, técnicas 
metodológicas, sociales y de gestión (CEDEFOP, 1996). 
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Asimismo, “La competencia es una capacidad multidimensional para realizar 
actividades de manera satisfactoria. Incluye conocimiento específico y habilidades técnicas 
para una actuación exitosa en el trabajo. Más allá de la adquisición de habilidades o de 
conocimientos, la competencia incluye la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo 
irregular en la situación de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base 
de una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador”. (Dranke, 1994). 
Según Kobinger (1996), “una competencia es un conjunto de comportamientos socio 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea”. 
Según Le Boterf (2000), una persona competente es una persona que sabe actuar de 
manera pertinente en un contexto particular, combinando y movilizando un equipamiento 
doble de recursos personales (conocimiento, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 
emocionales) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de 
experiencia especializada). 
En la literatura especializada sobre competencias se reiteran los siguientes aspectos: 
las competencias son sistemas de conocimientos, sistemas de habilidades y hábitos, 
actitudes, expectativas, su relación con la actividad, solución de problemas y toma de 
decisiones. También han llegado a ser sinónimo de capacidad, suficiencia, idoneidad, 
maestría, habilidad y excelencia. Por lo tanto las competencias constituyen la posibilidad 
real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, 
habilidades, hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa de aquellas actividades 
vinculadas a la satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales, demostradas en 
su desempeño al tomar decisiones y solucionar las situaciones que se presenten en su 
esfera de desarrollo profesional. 
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También es importante señalar que una competencia es una amalgama de 
conocimientos, destrezas y actitudes. Más allá de los debates sobre la naturaleza de los 
componentes de la competencia y su importancia relativa o sus interacciones, los autores 
están de acuerdo en considerar que una competencia es una capacidad para actuar que 
moviliza varios recursos (Jonnaert, 2000); entre ellos, encontramos componentes socio-
emocionales como son los valores personales, la motivación y la cooperación, que pueden 
influir en una capacidad para actuar. En algunas circunstancias, será necesario evaluar 
aisladamente estos componentes para comprender la evaluación de competencia. Eso 
significa también que a veces es importante, en particular para el diagnóstico, evaluar los 
conocimientos de manera más exhaustiva. 
2.2.2.1 Formación de competencias profesionales 
La Competencia Profesional se identifica en las normas a través de la definición de 
elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es capaz de conseguir), 
criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y los 
conocimientos requeridos. 
El concepto de competencia debe transmitir claramente la idea que los procesos 
educativos tienen que estar dirigidos fundamentalmente a la formación de un ciudadano 
que reúna condiciones que la sociedad actual está demandando, es decir, en dependencia 
del nivel de escolaridad de que se trate, sean sujetos con capacidad plena para el análisis, 
la argumentación, preparados para asumir los desempeños laborales que las distintas 
profesiones y oficios requieren. 
Teniendo en cuenta que esta investigación está dirigida hacia la formación de 
competencias profesionales, éstas se  definen como el conjunto de actitudes y aptitudes 
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que deben regir el saber y el hacer del profesional universitario al desempeñarse en el 
objeto específico de su profesión. 
La dinámica del proceso docente educativo permite que el estudiante adquiera y 
desarrolle actitudes, aptitudes y valores inherentes a su profesión, es decir, contribuye a la 
formación de competencias profesionales. 
Estas competencias están asociadas al desempeño que se aspira del egresado de la 
carrera de Contabilidad como totalidad en su integralidad y que devienen, en la expresión 
didáctica integradora, por un lado, del proceso docente- educativo para su formación y, por 
otro lado, de la práctica social. 
Ante las complejas situaciones económicas que atraviesa el país y por ende las 
empresas de toda la nación en lo que tiene que ver con análisis de información financiera, 
contable, es indispensable contar con quien explique los diferentes momentos que viven 
dichas empresas y lo más importante, que actúen en procura de un beneficio para ellas. 
Concordante con Tünnermann y su artículo “Reinvención de la Universidad”, el  
estudiante de contabilidad debe contar con las siguientes competencias: 
1. Competencia comunicativa:  
La comunicación es un aspecto de gran importancia en la vida en general. En las 
investigaciones de los últimos tiempos es considerada como el fenómeno externo de las 
interrelaciones personales, como el proceso de su realización y modo de manifestarse; 
además constituye el mecanismo interno de la vida social en grupo. En la comunicación se 
da la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, por eso se ha precisado que las palabras 
corresponden predominantemente al componente cognitivo, y los gestos al afectivo. 
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Un profesional de las ciencias contables debe ser capaz de transmitir a las personas 
interesadas los resultados de su trabajo con claridad y de forma oportuna, debe trabajar en 
equipo para lograr un mejor ambiente de trabajo y fluidez en la comunicación, capacidad 
que debe potenciar las relaciones con colegas de otras entidades y la promoción de los 
productos de la suya. Esta competencia debe manifestarse a través de los siguientes 
dominios: 
- Facilidades de comunicación oral y escrita. 
- Trabajo en equipo. 
- Liderazgo. 
- Capacidad de desarrollar relaciones públicas. 
- Suministrar datos de calidad, oportunos, comprensibles y transparentes. 
2.  Competencia cognitiva: 
El conocimiento siempre está en constante evolución, por lo que su adquisición y 
aplicación es continua. El licenciado en Contabilidad, haciendo uso de sus conocimientos 
debe ser capaz de asimilar cambios, de emitir criterios e informaciones de forma 
independiente y creativa. Además debe ser conocedor de las leyes, normas y regulaciones 
que le son imponibles a su profesión; cuestiones que le son necesarias para gestionar 
proyectos y para contribuir a cumplir las metas de la entidad a la que pertenece. Esta 
competencia debe manifestarse a través de los siguientes dominios: 




    
 
- Creatividad. 
- Adaptación al cambio. 
- Formación jurídica. 
- Independencia. 
3.   Competencia indagativa:  
Con los permanentes cambios que se suceden en el mundo en los ámbitos 
económico, tecnológico, financiero, todo profesional debe estar apto para asumirlos y 
actuar en consecuencia. El graduado de Contabilidad debe ser y sentirse parte de la entidad 
en la que trabaja, pero a la vez actuar de tal forma que sus opiniones y acciones sean 
notadas y de utilidad dentro de esta. Para ello, no solo a la contabilización de las 
operaciones y a la presentación de informes está encaminado su trabajo, sino que sobre esa 
base debe analizar y diagnosticar los diferentes hechos, internos o no, que afecten el buen 
funcionamiento de su entidad. Esta competencia debe manifestarse a través de los 
siguientes dominios: 
-   Dominio de tecnologías de la información. 
-   Analista financiero. 
-   Diseño de sistemas contables y de control interno. 
-   Manejo de la documentación primaria. 
-   Pertinencia. 
-   Pertenencia. 
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-   Ofrecer diagnósticos sobre riesgos y rentabilidad de la empresa. 
4. Competencia argumentativa 
En todas las instituciones, sea presupuestada o no, el contador no sólo debe reducirse 
a emitir informes numéricos, con su trabajo debe facilitar la toma de decisiones y el buen 
logro de los negocios, basándose en la interpretación y análisis de las informaciones que 
elabora desde los puntos de vista contable, financiero y social. Para ello sus cualidades de 
buen comunicador y de conocedor de su ciencia le serán de utilidad, porque no solo se 
trata de dar una información o una serie de datos, sino argumentar los criterios emitidos 
sobre esa base y hacerlos comprensibles para las personas que lo rodean. Esta competencia 
debe manifestarse a través de los siguientes dominios: 
- Buen negociador. 
- Facilitador de la toma de decisiones. 
- Explicar situaciones contable – financieras utilizando lenguaje de negocios. 
- Interpretar situaciones contable – financieras, medioambientales y sociales y actuar 
en consecuencia. 
5. Competencia propositiva  
La identificación y formulación de problemas de una profesión contribuye a 
perfeccionarla, y de paso, responder a las necesidades de la sociedad. El papel del contador 
en una entidad, además de emitir, explicar y analizar informaciones contable – financieras, 
incluye la resolución de problemas dados en su ámbito profesional utilizando avances 
científico – técnicos de su ciencia y basándose en los conocimientos y experiencia 
adquiridos en su formación y en su vida laboral. 
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Teniendo en cuenta la necesidad de que en la universidad se forme el capital humano 
en cuanto a tareas de investigación y producción de conocimientos, se hace necesario 
entonces asumir la investigación como metodología que le enseña al estudiante a buscar y 
construir el conocimiento, desde la perspectiva del papel protagónico que tiene en el 
proceso de construcción de saberes, actitudes y valores. 
Por lo que se define como competencia investigativa el manejo de herramientas 
básicas de investigación, a la identificación y formulación adecuada de problemas que el 
profesional debe resolver, accediendo a la información con eficacia y estando en 
posibilidad de transformarla en conocimiento. Esta competencia debe manifestarse a través 
de los siguientes dominios: 
- Identificar situaciones problémicas de su profesión. 
- Formular un banco de problemas inherentes a su profesión, atendiendo a las 
características de su entorno laboral. 
- Conjugación del desarrollo teórico con capacidades, habilidades y recursos para 
atender las necesidades de la sociedad. 
- Resolución de problemas dados en su ámbito profesional utilizando avances 
científico – técnicos de su ciencia. 
- Asumir responsabilidad frente a las soluciones propuestas. 
6. Competencia investigativa  
Se proponen competencias investigativas para el licenciado en Contabilidad para 
contribuir al perfeccionamiento de la profesión a través del uso de la investigación 
científica, y de esta manera resolver problemas de su profesión respondiendo a las 
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necesidades de la sociedad. Para ello este profesional debe cursar estudios de postgrado 
que le permitan apropiarse de las herramientas para hacerlo efectivo. 
Implícitos en todas estas competencias propuestas para el profesional de la 
Contabilidad, están los valores que le corresponden a este. Entiéndase por valores 
características personales que orientan al hombre a actuar de acuerdo con las normas 
morales, éticas de la sociedad de hoy. 
Se considera que los que debe tener un graduado de las ciencias contables debe tener 
los siguientes: honestidad, responsabilidad, la ética más rigurosa como ciudadano y 
profesional, en relación con el cumplimiento de los principios morales vigentes y las leyes 
y reglamentaciones establecidas por el sistema legal; la puntualidad en todos los aspectos 
relacionados con sus funciones; la excelencia en el desarrollo de su trabajo; la creación de 
hábitos de investigación y perfeccionamiento constante en la actividad que realiza; la 
honestidad en su comportamiento; la pulcritud en el vestir y en el desarrollo de su trabajo. 
Esta competencia debe manifestarse a través de los siguientes dominios: 
- Uso de métodos de investigación científica en su esfera de actuación. 
- Participar en eventos científicos en los que muestre los resultados obtenidos en la 
resolución de problemas dados en su ámbito profesional. 
- Cursar estudios de postgrado para la actualización en los principales avances 
científico - técnicos de su ciencia. 





    
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Competencias.- Conjunto de características personales y conocimientos que 
confieren a las personas la capacidad para desempeñar las funciones correspondientes a su 
ocupación de manera satisfactoria en relación a los objetivos y estrategias de la 
organización en que se encuentre.  
Competencia profesionales.- Capacidad de aplicar en condiciones operativas y 
conforme al nivel requerido las destrezas, conocimientos y actitudes adquiridas por la 
formación de la experiencia profesional, al realizar las actividades de una ocupación, 
incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el área profesional y 
ocupaciones afines. 
Emoción.- Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, 
una idea, un recuerdo, etc. 
Inteligencia.- Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 
decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 
Inteligencia emocional.- Capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los 
estados anímicos propios y ajenos. 
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Hipótesis y variables 
 
3.1  Hipótesis 
 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que  
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general 
La inteligencia emocional es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas en 
estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 La inteligencia intrapersonal es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
 La inteligencia interpersonal es una variable predictora que determina el desarrollo 
de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de la Universidad 




    
 
3.2 Variables 
Variable X: Inteligencia emocional 
Dimensiones: 
- Inteligencia intrapersonal 
- Inteligencia interpersonal 
Variable Y: Desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas 
Dimensiones: 
- Competencia comunicativa 














    
 
3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1. 






















Muy rara vez (1) 
Rara vez (2) 
A menudo (3)  
Muy a menudo 
(4)  
Ordinal  
Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 
Soy feliz 
M es difícil controlar mi cólera 
Me siento seguro de mí mismo 
Sé cómo mantenerme tranquilo 
Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles 
Pienso que las cosas que hago salen bien 
Me molesto demasiado de cualquier cosa 
Es fácil para mí comprender las nuevas cosas 
Inteligencia 
interpersonal 
Soy muy bueno para comprender cómo la gente se siente 
11-20 50% 
Me importa lo que les sucede a las personas 
Es fácil decirle a la gente cómo me siento 
Me gustan todas las personas que conozco 
Sé cómo se sienten las personas 
Soy capaz de respetar a los demás 
Pienso bien de todas las personas 
Tener amigos es importante 
Peleo con la gente 






    
 
Tabla 2.  















Muy rara vez (1) 
Rara vez (2) 
A menudo (3)  
Muy a menudo (4)  
Ordinal  
Responde de forma apropiada y sincera a las preguntas y requerimientos de 
estos. 
Trata de entender cómo se siente la persona que le habla. 
Trata de propiciar la armonía en las relaciones a pesar de los desacuerdos. 
Es tolerante y comprensivo. 
Evita dañar, herir u ofender a la otra persona 
Participa activamente en el intercambio con la otra persona. 
Se retracta cuando comete un error, evitando justificarse o defenderse 
Habla en primera persona y evita dar rodeos cuando comunica malas noticias. 
Acepta que le hagan sugerencias y actúa en consecuencia. 
Competencia 
argumentativa 






Para tener éxito en la universidad es mejor no preguntar mucho 
Los cursos sobre contabilidad pueden ser valiosos y útiles 
Se puede creer en casi todo lo que se lee 
Los estudiantes con frecuencia se preguntan cuánto saben los docentes 
realmente  
La habilidad para aprender es innata 
Es molesto escuchar a una persona que da una conferencia y que parece no 
creer en lo que dice 
Los buenos estudiantes son los que entienden rápidamente 
Un buen docente es el que logra indicar a sus estudiantes el camino correcto 

















4.1  Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Este tipo de enfoque centra su visión 
en la neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 
medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. Gómez  (2006)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  
de  datos es equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable 
a través de referentes empíricos asociados a él.  Los estudios de corte cuantitativo 
pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva. Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  
con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 






    
 
4.2. Tipo de investigación: Correlacional   
Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o 
asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 
de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 
establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 
causas de un fenómeno. 
4.3. Diseño de investigación: Descriptivo  
Según Tamayo y Tamayo (2003) en su libro “Proceso de Investigación Científica”, 
la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 
funciona en presente”. 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 
forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona las 
variables y se mide cada una de ellas independientemente. En el estudio estas variables 
son: Inteligencia emocional (variable X) y  Desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas (variable Y).   
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En opinión de Arias (2006), el  estudio descriptivo nos ha de  permitir medir de 
forma independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas 
aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 
investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, 
sujeto o fenómeno a estudiar. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 
entre las variables.   
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          O1 
  
 M                     r 
                          




r : Correlación  
O1: Inteligencia emocional. 








    
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
 La población está constituida por 268 estudiantes de contabilidad de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. La edad de los alumnos osciló entre los 18 y los 
23 años, con una media de 20,5 años de edad, de los cuales el 32,1 % eran mujeres y el 
67,9 % varones como se aprecia en la tabla. 
Tabla 3. 
Sexo de los integrantes de la población  
 
Características de la muestra. 
Sexo  
Frecuencia Porcentaje 
Mujeres  86 32,1% 
Hombres  182 67,9% 
Total  268 100% 
 
4.4.2 Muestra 
a. Para determinar la muestra de estudiantes: 
Para determinar el número de elementos de la Muestra se procederá a   ejecutar el 
sistema probabilístico, aplicando la formula siguiente: 
n  =        Z2. p. q. N 
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
 
n   =          1,962. 0,5. 0,5. 268          
             0,052(268-1) + 1,962. 0,5. 0,5         
n = 257.3 
      1,62 
n= 158.8 
Muestra: 159 estudiantes     (Margen de error 5 %)   
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La elección de los participantes se realizó de manera probabilística y por estratos. Se 
utilizó una muestra estratificada con afijación proporcional, es decir, la asignación de los 
alumnos a cada estrato es proporcional al número de individuos que la componen. En la 
presente investigación se consideró que los estratos fueran los años de estudio. La 
expresión que se utilizó para calcular la muestra para cada estrato fue:  
nh =     Nh . n  
               N  
Donde:  
N = tamaño de la población.  
n = tamaño de la muestra  
nh= tamaño muestral del estrato h-enésimo.  
Nh= tamaño poblacional del estrato h-enésimo.  
Como el número total de alumnos es 268 y la muestra debe estar formada por 159  
alumnos, el cálculo para determinar la muestra por estrato es: 
Estrato 1: n1 = 80. 159 / 268 = 48 
Estrato 2: n2 = 53. 159 / 268 = 31 
Estrato 3: n3 = 53. 159 / 268 = 31 
Estrato 4: n4 = 42. 159 / 268 = 25 









    
 
Tabla 4. 
Muestra estratificada por años de estudio. 
 
Estratos / años Nh nh (Nh . n / N) 
Primer año  80 48 
Segundo año 53 31 
Tercer año 53 31 
Cuarto año 42 25 
Quinto año  40 24 
 N= 268 n = 159 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2003), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se 
hizo la investigación.  
Encuesta 
Según Tamayo y Tamayo (2003), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas 
a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 
de la información obtenida”. Es importante señalar, que esta técnica estará dirigida hacia 
los estudiantes, repartidos de acuerdo a la muestra. 
Observación 
 
“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la 
línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 
(Fernández- Ballesteros, 1992) 
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Como procedimiento científico, la observación, requerirá como cualquier otro 
procedimiento científico, delimitar el problema o situación a observar, recoger datos, 
analiza esos datos e interpretar los resultados. La observación por tanto, se caracteriza 
como una percepción intencionada e ilustrada. Intencionada por qué se hace con un objeto 
determinado, ilustrada por que va guiada de algún modo por un cuerpo de conocimiento. 
(Bunge, 2000). 
Instrumentos 
Inventario de inteligencia emocional de  Bar On 
 
Para evaluar la inteligencia emocional se utilizará el BarOn ICE: NA., adaptado a la 
realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el año 2002. Este inventario mide 
diversas habilidades y competencias que constituyen las características centrales de la 
inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas distribuidas en 6 escalas: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo en general e Impresión 
positiva.  
Las respuestas del BarOn ICE: NA se recogen en una escala de cuatro categorías que 
oscilan desde las categorías "1 = Muy rara vez" a "4 = Muy a menudo". 
Este instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron 
estudios sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las correlaciones 
ínter-ítem y el error estándar de medición/predicción. La consistencia interna fue medida 
por el alfa de Cronbach, cuyo índice oscila entre 0,60 y 0,80 para casi todas las escalas. Su 
validez se ha centralizado en dos asuntos importantes: la validez de constructo del 
inventario y la multidimensionalidad de las diversas escalas. 
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El I-CE cuenta también, con pautas interpretativas de los resultados. Los puntajes 
directos son convertidos a puntajes derivados (resultados estándar) o Cociente Emocional 
(CE), que nos va indicar como está desarrollada la capacidad emocional de la persona, en 
forma general, en las cinco áreas compuestas y en las quince áreas individuales, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
Tabla  5. 






130 o más  
Marcadamente alta.  
Capacidad emocional inusualmente bien desarrollada.  
120 – 129 
Muy alta.  
Capacidad emocional extremadamente bien desarrollada. 
110 – 119 
Alta.  
Capacidad emocional bien desarrollada. 
90 – 109 
Promedio.  
Capacidad emocional adecuada. 
80 – 89 
Baja.  
Capacidad emocional subdesarrollada, necesita mejorar.  
70 – 79 
Muy baja.  
Capacidad emocional extremadamente subdesarrollada, 
necesita mejorar. 
Por debajo de 70 
Marcadamente Baja.  







    
 
Tabla 6. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre original :  EQi-YV BarOn Emocional Quotient 
Inventory. 
Autor : Reuven Bar-On 
Procedencia :  Toronto-Canadá. 
Adaptación peruana :  Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 
Administración :  Individual o colectiva 
Duración :  Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 
minutos. 
Aplicación : Personas entre  18 y 23 años 
Puntuación :  Calificación computarizada 
Significación :  Evaluación de las habilidades emocionales y 
sociales 
Tipificación :  Barremos peruanos. 
Usos :  Educacional, clínico, jurídico, médico y en la 
investigación. Son usuarios potenciales 
aquellos profesionales que se desempeñan 
como psicólogos, psiquiatras, médicos, 
trabajadores sociales, consejeros, tutores y 
orientadores vocacionales. 
Materiales :  Un disco que contiene: Cuestionarios de forma 
Completa y Abreviada, calificación 
computarizada y perfiles. 
 
1. Escalas de estimación 
También denominadas escalas de puntuación o calificación. Con ella conseguimos 
registrar no sólo la presencia o ausencia del rasgo, sino también el grado o intensidad con 




    
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Se utilizaron estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se usó  del estadístico T de 
Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
Asímismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. 
Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió  a  
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procederá de la manera convencional: 
- Una vez seleccionada la muestra se procederá  a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
- Luego de aplicadas dichas pruebas se pasó a calificarlas primero manualmente, para 
luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea 
con más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas 
eliminadas fueron reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. 
- Posteriormente se procedió a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de 
calidad del mismo. 
- Finalmente, se armó una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 19.0 para Windows, el cual permitió realizar el 
análisis que requerirá la presente investigación, como la correlación de Pearson, 
utilizada para relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para 
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detectar si la variable inteligencia emocional es predictora del desarrollo de 
competencias comunicativas y argumentativas, entre otros estadísticos de frecuencia. 
4.7. Procedimiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
estableció el siguiente proceso: 
a) Se elaboró una data con los datos recolectados en cada una de las variables para 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. Tomando 
como herramienta  informática de apoyo el programa  SPSS v.19, se procedió a 
tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica fueron  analizados e interpretados, tomando como sustento el marco 
teórico  de la investigación y la percepción de la investigadora. 
b) Se procedió a realizar la Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
El concepto de validez es ubicuo en el ámbito de la investigación. Así, se habla de 
validez (interna y externa) de la investigación; y de validez de los instrumentos (de 
contenido, de criterio, de constructo). 
En el caso de instrumentos de medición, la validez se refiere a la cualidad por la cual 
un instrumento mide lo que pretende medir y han sido propuestos varios tipos de validez: 
de contenido, de criterio (concurrente, predictiva), de constructo, de consistencia interna 
(Salkind, 1998).  
En consonancia con los cambios conceptuales ocurridos en el ámbito de la validez, la 
Asociación de Psicólogos Americanos - APA, ha propuesto cinco tipos de evidencia de 
validez, las cuales están basadas ya sea en el contenido del test, la estructura interna del 
test, el proceso de respuesta al test, las relaciones con otras variables externas al test y las 




    
 
Criterio  adoptado para la validación de las Fichas de Observación  
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 
qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que se 
hace necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí donde la 
evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos quienes deben 
eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. 
 El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y 
que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Para la validación de los 
instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen experiencia en la realización de 
juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (Grados, investigaciones, 
publicaciones, posición, experiencia entre otras), asimismo se verificó su imparcialidad y 
cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad. Brindan su opinión 
sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
Tabla 7. 
Validación por juicio de experto de la ficha de observación de la inteligencia emocional. 
 
Nº Nómina de expertos  Puntaje asignado 
01 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 75 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 75 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  85 




    
 
Tabla 8. 
Validación por juicio de experto de la ficha de observación del desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas. 
 
Nº Nómina de expertos  Puntaje asignado 
01 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 75 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 75 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  85 
Total promedio  80 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de observación de la percepción sobre la 
inteligencia emocional 
Para la prueba de confiabilidad  del instrumento para registra  la percepción sobre la 
inteligencia emocional, se aplicó la prueba  estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a 
Hernández, et al. (2006) la confiabilidad se define  como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide.  







K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























    
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, ficha de observación de la 
percepción sobre la inteligencia emocional, se  aplicó el procedimiento  siguiente: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 
b) Se aplicó, a la muestra, el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V19.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 9. 
Confiabilidad de la ficha de observación de la percepción sobre la inteligencia emocional. 
 *Aplicado a una muestra de 10   estudiantes 
 
Aplicando al instrumento para medir la inteligencia emocional de 15 ítems a una 
muestra piloto de estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Filial Chincha, se obtuvo un valor de alfa de 0,897. Este valor asigna a la alta 
consistencia interna. La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de 
Confiabilidad fue tomada de la población.  
Prueba de confiabilidad de la ficha de observación del desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de observación del desarrollo de 
competencias comunicativas y argumentativas, se aplicó la prueba  estadística Alfa de 
Cronbach; de acuerdo a Hernández  (2006), la confiabilidad se define  como el grado en 
que un test es consistente al medir la variable que mide.  




    
 







K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, ficha de observación del desarrollo de 
competencias comunicativas y argumentativas, aplicado a los alumnos, se procedió: 
a) Determinándose una muestra piloto de estudiantes de la universidad Inca Garcilaso 
de la Vega Filial Chincha.   
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V19.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 10. 
Confiabilidad de la ficha de observación del desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas 
 
*Aplicado a una muestra de 10 personas. 
 



























    
 
Aplicando la  Ficha de Observación del desarrollo de competencias comunicativas 
y argumentativas, de 15 ítems, a la muestra piloto de estudiantes de contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, se obtuvo un valor de alfa de 
0,878. Este valor indica que la Ficha tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida 
para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de la población.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la inteligencia emocional 
Según Mayer y Sluyter (1997), “la inteligencia emocional incluye la habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 
crecimiento emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador 
con un corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, comprende y maneja relaciones 
sociales. 
 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura sobre la percepción sobre la 
inteligencia emocional en estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, Filial Chincha, se puede establecer  que el 12% de la muestra califican la 
inteligencia emocional como “Muy rara vez”, en tanto que el 28% de los estudiantes lo 
califican como “rara vez”. Asimismo, el 20% del total de la muestra califican la 




    
 
Tabla 11.  
 
Percepción sobre la Inteligencia emocional    
   





Muy rara vez 19 11.9% 12% 12% 
Rara vez 44 27.7% 28% 40% 
A menudo 32 20.1% 20% 60% 
Muy a menudo 64 40.3% 40% 100% 
Total 159 100% 100%  

























    
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la inteligencia intrapersonal 
La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la auto comprensión, el 
acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 
efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a 
ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 
 
Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable, poseen modelos 
viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de 
todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento 
 
La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la 
intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido 
individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonales e 
interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: 
simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una 
invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 
 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura  sobre  la percepción sobre la 
inteligencia intrapersonal en estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, Filial Chincha, se puede establecer que el 16% de la muestra califican la 
inteligencia como “Muy rara vez”, en tanto que el 21% de los estudiantes lo califican 
como “Rara vez”. Asimismo, el 32% del total de la muestra califican la inteligencia como 
“A menudo” y el 31% lo califica como “Muy a menudo” la inteligencia intrapersonal.  
 





    
 
Tabla 12. 
Percepción sobre la Inteligencia intrapersonal 





Muy rara vez 25 15.7% 16% 16% 
Rara vez 33 20.8% 21% 37% 
A menudo 51 32.1% 32% 69% 
Muy a menudo 50 31.4% 31% 100% 
Total 159 100.0% 100%   











Figura 2. Percepción sobre la Inteligencia intrapersonal 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la inteligencia interpersonal 
 
Es la que nos permite entender a los demás. La inteligencia interpersonal es mucho 
más importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que 
determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo 
o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos 
de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 
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La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de inteligencias múltiples de 
Howard Gardner, aunque otras corrientes psicológicas la denominan empatía. El modelo 
de Gardner propugna que no existe una única forma de entender el concepto de 
inteligencia ya que eso es un enfoque restrictivo del problema, sino una multiplicidad de 
perspectivas en adecuación a los distintos contextos vitales del hombre y de los animales. 
En principio propuso 7, que luego aumentó a 8. Es la inteligencia relacionada con la 
actuación y propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo notar las 
diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones, 
etc. 
 
Se pueden desarrollar carreras como: políticos, trabajadores sociales, comunicadores, 
locutores, diplomáticos, en general toda persona que tenga que desarrollarse con mucha 
gente y entenderla. De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura  sobre  la 
percepción sobre la inteligencia intrapersonal en estudiantes de contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, se puede establecer que el 31% de 
la muestra califican como “Muy rara vez”, en tanto que el 13% de los estudiantes lo 
califican como “Rara vez”. Asimismo, el 18% del total de la muestra califican la 




Percepción sobre la Inteligencia interpersonal   





Muy rara vez 49 30.8% 31% 31% 
Rara vez 20 12.6% 13% 44% 
A menudo 29 18.2% 18% 62% 
Muy a menudo 61 38.4% 38% 100% 
Total 159 100% 100%  
Fuente: Ficha de observación de inteligencia emocional 
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Figura 3. Percepción sobre la Inteligencia interpersonal 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas 
 
Los sistemas de formación profesional están llamados a responder al desafío que 
plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente de valores, 
capacidades, destrezas y competencias técnicas y organizativas, y la capacidad de 
emprendimiento, se están transformando en el eje articulador de las demandas de la 
sociedad productiva. 
 
La comunicación es un aspecto de gran importancia en la vida en general. En las 
investigaciones de los últimos tiempos es considerada como el fenómeno externo de las 
interrelaciones personales, como el proceso de su realización y modo de manifestarse; 
además constituye el mecanismo interno de la vida social en grupo. En la comunicación se 
da la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, por eso se ha precisado que las palabras 
corresponden predominantemente al componente cognitivo, y los gestos al afectivo. En 
todas las instituciones, sea presupuestada o no, el contador no sólo debe reducirse a emitir 
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informes numéricos, con su trabajo debe facilitar la toma de decisiones y el buen logro de 
los negocios, basándose en la interpretación y análisis de las informaciones que elabora 
desde los puntos de vista contable, financiero y social. Para ello sus cualidades de buen 
comunicador y de conocedor de su ciencia le serán de utilidad, porque no solo se trata de 
dar una información o una serie de datos, sino argumentar los criterios emitidos sobre esa 
base y hacerlos comprensibles para las personas que lo rodean. En ese sentido, el  17% de 
la muestra  califican  como “Muy rara vez” el desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas, en tanto que el 31% de los estudiantes lo califican como “Rara vez”. 
Asimismo, el 18% del total de la muestra califican el servicio como “A menudo” y el 33% 




Percepción sobre el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas 





Muy rara vez 27 16,9 17% 17% 
Rara vez 50 31,4 31% 48% 
A menudo 29 18,2 18% 66% 
Muy a menudo 53 33,3 33% 100% 
Total 159 100% 100%  











Figura 4. Percepción sobre el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la competencia comunicativa 
 
La comunicación es un aspecto de gran importancia en la vida en general. En las 
investigaciones de los últimos tiempos es considerada como el fenómeno externo de las 
interrelaciones personales, como el proceso de su realización y modo de manifestarse; 
además constituye el mecanismo interno de la vida social en grupo. En ese sentido, el  
18% de la muestra  califican  como “Muy rara vez”  la competencia comunicativa, en tanto 
que el 31% de los estudiantes lo califican como “Rara vez”. Asimismo, el 26% del total de 
la muestra califican dicha competencia como “A menudo” y el 25% lo califica como “Muy 
a menudo” el desarrollo de la competencia comunicativa. 
Tabla 15. 
Percepción sobre la competencia comunicativa 
 





Muy rara vez 29 18.2% 18% 18% 
Rara vez 49 30.8% 31% 49% 
A menudo 41 25.8% 26% 75% 
Muy a menudo 40 25.2% 25% 100% 
Total 159 100% 100%  













Figura 5. Percepción sobre la competencia comunicativa  
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la competencia argumentativa 
 
En todas las instituciones, sea presupuestada o no, el contador no sólo debe reducirse 
a emitir informes numéricos, con su trabajo debe facilitar la toma de decisiones y el buen 
logro de los negocios, basándose en la interpretación y análisis de las informaciones que 
elabora desde los puntos de vista contable, financiero y social. 
 
Para ello sus cualidades de buen comunicador y de conocedor de su ciencia le serán 
de utilidad, porque no solo se trata de dar una información o una serie de datos, sino 
argumentar los criterios emitidos sobre esa base y hacerlos comprensibles para las 
personas que lo rodean. 
 
En ese sentido, el  21% de la muestra  califican  como “Muy rara vez”  la 
competencia argumentativa, en tanto que el 24% de los estudiantes lo califican como 
“Rara vez”. Asimismo, el 26% del total de la muestra califican el servicio como “A 
menudo” y el 29% lo califica como “Muy a menudo” el desarrollo de la competencia 
argumentativa. 
Tabla 16. 
Percepción sobre la competencia argumentativa 
 





Muy rara vez 33 20.8% 21% 21% 
Rara vez 39 24.5% 24% 45% 
A menudo 41 25.8% 26% 71% 
Muy a menudo 46 28.9% 29% 100% 
















Figura 6. Percepción sobre la competencia argumentativa 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para analizar los resultados, es necesario precisar algunos datos previos, lo cual 
requiere de pruebas previas a la contrastación de la hipótesis. 
 
Resultados prueba de normalidad de datos  
 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
a. Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
Ho  Los datos de la población de estudio provienen de una distribución  normal. 
H1  Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
b. Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
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c. Para  Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 
d. El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 17. 







N 159 159 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,948 0,544 
Sig. asintót. (bilateral) 0,575 0,861 
 
e. De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,575 y 0,861, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05,  entonces, se acepta la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Resultados de  las pruebas de contrastación de hipótesis. 
  Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las  hipótesis de investigación. 
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El proceso del cálculo de r de Pearson: 
 
 
El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo 1 < r <  1.   
El estudio de correlación  se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS versión 19.0)  obteniéndose los siguientes resultados: 
Contrastación de hipótesis general: 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  
Hi:  La inteligencia emocional es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Ho:  La inteligencia emocional es una variable predictora que no determina 
significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
b) Nivel de significancia de 5%. 




    
 
Tabla 18. 
Grado de correlación entre la inteligencia emocional y el desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)          
       
d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se verifica la existe de correlación estadísticamente 
significativa de 0,878 entre las variables. Lo cual nos permite establecer el coeficiente de 
variabilidad (r2 =0,771). Por tanto, se infiere que el desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas, están determinadas en un 77,1% por la Inteligencia 
emocional aplicado a los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, Filial Chincha. 
Contrastación de la primera hipótesis específica  










Correlación de Pearson 1 0,878(**) 








Correlación de Pearson 0,878(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 159 159 
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Hi  La inteligencia intrapersonal es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes 
de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Ho La inteligencia intrapersonal es una variable predictora que no determina 
significativamente el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes 
de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  
 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson: 
 
 
c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo 
1 < r <  1.   
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19.0) se muestra 
en la tabla. 
Tabla 19. 
 











Correlación de Pearson 1 0,756(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 





Correlación de Pearson 0,756(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 159 159 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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e)   Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se verifica la existencia  de correlación 
estadísticamente significativa de 0,756 entre las dimensiones estudiadas en la primera 
hipótesis especifica. Lo cual nos permite establecer el coeficiente de variabilidad 
(r2=0,572). Por tanto, se infiere que el desarrollo de la competencia comunicativa, está 
determinada en un 57,2% por la inteligencia intrapersonal aplicado a los estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.   
Contrastación de la segunda hipótesis específica  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La inteligencia interpersonal es una variable predictora que determina el 
desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
 
Ho   La inteligencia interpersonal es una variable predictora que no determina el 
desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  
 
c) El  estadístico de prueba utilizado fue el índice  Correlacional de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo 1 < r 
<  1.   
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Correlación de Pearson 1 0,978(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 




Correlación de Pearson 0,978(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 159 159 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).                        
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se verifica la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,978 entre las dimensiones estudiadas en la segunda 
hipótesis especifica. Lo cual nos permite establecer el coeficiente de variabilidad 
(r2=0,956). Por tanto, se infiere que el desarrollo de la competencia argumentativa está 
determinada en un 95,6% por la inteligencia interpersonal aplicado a los estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.   
5.3. Discusión 
La inteligencia emocional es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas en 
estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
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Según Mayer y Sluyter (1997), “la inteligencia emocional incluye la habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 
crecimiento emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador 
con un corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, comprende y maneja relaciones 
sociales. De acuerdo a lo que se muestra en la tabla 11 y figura 1 sobre la percepción sobre 
la inteligencia emocional de los estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, se puede establecer que el 12% de la muestra 
califican la inteligencia emocional como “Muy rara vez”, en tanto que el 28% de los 
estudiantes lo califican como “rara vez”. Asimismo, el 20% del total de la muestra 
califican la inteligencia como “A menudo” y el 40% lo califica como “Muy a menudo”.  
Los sistemas de formación profesional están llamados a responder al desafío que 
plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente de valores, 
capacidades, destrezas y competencias técnicas y organizativas, y la capacidad de 
emprendimiento, se están transformando en el eje articulador de las demandas de la 
sociedad productiva. La comunicación es un aspecto de gran importancia en la vida en 
general. En las investigaciones de los últimos tiempos es considerada como el fenómeno 
externo de las interrelaciones personales, como el proceso de su realización y modo de 
manifestarse; además constituye el mecanismo interno de la vida social en grupo. En la 
comunicación se da la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, por eso se ha precisado que las 
palabras corresponden predominantemente al componente cognitivo, y los gestos al 
afectivo. En todas las instituciones, sea presupuestada o no, el contador no sólo debe 
reducirse a emitir informes numéricos, con su trabajo debe facilitar la toma de decisiones y 
el buen logro de los negocios, basándose en la interpretación y análisis de las 
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informaciones que elabora desde los puntos de vista contable, financiero y social. Para ello 
sus cualidades de buen comunicador y de conocedor de su ciencia le serán de utilidad, 
porque no solo se trata de dar una información o una serie de datos, sino argumentar los 
criterios emitidos sobre esa base y hacerlos comprensibles para las personas que lo rodean. 
Tal como se muestra, en la tabla 14 y figura 4, el  17% de la muestra  califican  como 
“Muy rara vez” el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas, en tanto 
que el 31% de los estudiantes lo califican como “Rara vez”. Asimismo, el 18% del total de 
la muestra califican el servicio como “A menudo” y el 33% lo califica como “Muy a 
menudo” el desarrollo de competencias. 
La inteligencia intrapersonal es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. La inteligencia 
intrapersonal es aquella que se refiere a la auto comprensión, el acceso a la propia vida 
emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de 
estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar 
y orientar la propia conducta. Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal 
notable, poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de 
inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser 
observada en funcionamiento. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar 
con los demás, la intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En 
el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes 
intrapersonales e interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables 
invenciones humanas: simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué 
es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. De 
acuerdo a lo que se muestra en la tabla 12 y figura 2 sobre  la percepción sobre la 
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inteligencia intrapersonal en estudiantes de contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, Filial Chincha, se puede establecer que el 16% de la muestra califican la 
inteligencia como “Muy rara vez”, en tanto que el 21% de los estudiantes lo califican 
como “Rara vez”. Asimismo, el 32% del total de la muestra califican la inteligencia como 
“A menudo” y el 31% lo califica como “Muy a menudo” la inteligencia intrapersonal. Por 
su parte en relación a la competencia comunicativa, se muestra en la tabla 15 y figura 5 
que, el  18% de la muestra  califican  como “Muy rara vez”  la competencia comunicativa, 
en tanto que el 31% de los estudiantes lo califican como “Rara vez”. Asimismo, el 26% del 
total de la muestra califican dicha competencia como “A menudo” y el 25% lo califica 
como “Muy a menudo” el desarrollo de la competencia comunicativa. 
La inteligencia interpersonal es una variable predictora que determina el desarrollo 
de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Es la que nos permite entender a los demás. La 
inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que la brillantez 
académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran 
medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en 
el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las 
relaciones interpersonales. La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de 
inteligencias múltiples de Howard Gardner, aunque otras corrientes psicológicas la 
denominan empatía. El modelo de Gardner propugna que no existe una única forma de 
entender el concepto de inteligencia ya que eso es un enfoque restrictivo del problema, 
sino una multiplicidad de perspectivas en adecuación a los distintos contextos vitales del 
hombre y de los animales. En principio propuso 7, que luego aumentó a 8. Es la 
inteligencia relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás, como 
por ejemplo notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, sus 
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temperamentos, intenciones, etc. Se pueden desarrollar carreras como: políticos, 
trabajadores sociales, comunicadores, locutores, diplomáticos, en general toda persona que 
tenga que desarrollarse con mucha gente y entenderla. De acuerdo a lo que se muestra en 
la tabla y figura  sobre  la percepción sobre la inteligencia intrapersonal en estudiantes de 
contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, se puede 
establecer que el 31% de la muestra califican como “Muy rara vez”, en tanto que el 13% 
de los estudiantes lo califican como “Rara vez”. Asimismo, el 18% del total de la muestra 
califican la inteligencia como “A menudo” y el 38% lo califica como “Muy a menudo” la 
inteligencia interpersonal. Finalmente, en relación a la competencia argumentativa, se 
muestra en la tabla 16 y figura 6 que, el  21% de la muestra  califican  como “Muy rara 
vez”  la competencia argumentativa, en tanto que el 24% de los estudiantes lo califican 
como “Rara vez”. Asimismo, el 26% del total de la muestra califican el servicio como “A 








1. La inteligencia emocional es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas en 
estudiantes de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha. Luego, del resultado obtenido se verifica la existe de correlación 
estadísticamente significativa de 0,878 entre las variables. Lo cual nos permite 
establecer el coeficiente de variabilidad (r2 =0,771). Por tanto, se infiere que el 
desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas, están determinadas en 
un 77,1% por la Inteligencia emocional aplicado a los estudiantes de Contabilidad de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
2. La inteligencia intrapersonal es una variable predictora que determina 
significativamente el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Luego, del 
resultado obtenido se verifica la existencia de correlación estadísticamente 
significativa de 0,756 entre las dimensiones estudiadas en la primera hipótesis 
especifica. Lo cual nos permite establecer el coeficiente de variabilidad (r2=0,572). 
Por tanto, se infiere que el desarrollo de la competencia comunicativa, está 
determinada en un 57,2% por la inteligencia intrapersonal aplicado a los estudiantes 
de Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
3. La inteligencia interpersonal es una variable predictora que determina el desarrollo 
de la competencia argumentativa en estudiantes de Contabilidad de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Luego, del resultado obtenido se verifica la 
existencia de correlación estadísticamente significativa de 0,978 entre las 
dimensiones estudiadas en la segunda hipótesis especifica. Lo cual nos permite 
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establecer el coeficiente de variabilidad (r2=0,956). Por tanto, se infiere que el 
desarrollo de la competencia argumentativa está determinada en un 95,6% por la 
inteligencia interpersonal aplicado a los estudiantes de Contabilidad de la 









1. Realizar talleres para fortalecer la inteligencia emocional, de tal forma que permita 
incrementar el desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas en 
estudiantes de otras carreras profesionales, como también de otras casas de estudio. 
 
2. Incorporar en la enseñanza universitaria programas que contengan estrategias para 
desarrollar la inteligencia intrapersonal, las cuales deben estar contenidas en los 
sílabus de las diversas asignaturas de cada facultad, y así poder incrementar la 
competencia comunicativa en los estudiantes. 
 
3. Finalmente la recomendación es aplicada también a los educadores formadores de 
profesionales en cuanto al conocimiento y manejo de la inteligencia interpersonal; 
auto motivarse y sobre todo reconocer las emociones de los estudiantes, teniendo en 
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Apéndice A. Ficha de Observación de la Inteligencia Emocional 
 
I. Instrucciones: 
      
Estimado estudiante: 
A través del instrumento se desea conocer la percepción que tiene sobre la inteligencia 
emocional que se desarrolla en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega-Filial Chincha. 
Tomando en cuenta la siguiente escala:  
 








1 2 3 4 
01 Me gusta divertirme     
02 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto     
03 Soy feliz     
04 M es difícil controlar mi cólera     
05 Me siento seguro de mí mismo     
06 Sé cómo mantenerme tranquilo     
07 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles 
    
08 Pienso que las cosas que hago salen bien     
09 Me molesto demasiado de cualquier cosa     
10 Es fácil para mí comprender las nuevas cosas     
11 Soy muy bueno para comprender cómo la gente se siente     
12 Me importa lo que les sucede a las personas     
13 Es fácil decirle a la gente cómo me siento     
14 Me gustan todas las personas que conozco     
15 Sé cómo se sienten las personas     
16 Soy capaz de respetar a los demás     
17 Pienso bien de todas las personas     
18 Tener amigos es importante     
19 Peleo con la gente     




    
 




      
Estimado estudiante: 
A través del instrumento se desea conocer la percepción que tiene sobre el desarrollo de 
competencias comunicativas y argumentativas en la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega-Filial Chincha. 
Tomando en cuenta la siguiente escala:  
 





1 2 3 4 
01 Pone atención a lo que le dicen.     
02 Responde de forma apropiada y sincera a las preguntas y 
requerimientos de estos. 
    
03 Trata de entender cómo se siente la persona que le habla.     
04 Trata de propiciar la armonía en las relaciones a pesar de los 
desacuerdos. 
    
05 Es tolerante y comprensivo.     
06 Evita dañar, herir u ofender a la otra persona     
07 Participa activamente en el intercambio con la otra persona.     
08 Se retracta cuando comete un error, evitando justificarse o 
defenderse 
    
09 Habla en primera persona y evita dar rodeos cuando comunica 
malas noticias. 
    
10 Acepta que le hagan sugerencias y actúa en consecuencia.     
11 Cuando algo se comprende de verdad cobra sentido la primera vez 
que se oye 
    
12 Para tener éxito en la universidad es mejor no preguntar mucho     
13 Los cursos sobre contabilidad pueden ser valiosos y útiles     
14 Se puede creer en casi todo lo que se lee     
15 Los estudiantes con frecuencia se preguntan cuánto saben los 
docentes realmente  
    
16 La habilidad para aprender es innata     
17 Es molesto escuchar a una persona que da una conferencia y que 
parece no creer en lo que dice 
    
18 Los buenos estudiantes son los que entienden rápidamente     
19 Un buen docente es el que logra indicar a sus estudiantes el camino 
correcto 
    
20 Lo ideal sería relacionar la información entre los textos y también 
entre las clases 




    
 
Apéndice C. Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad “Federico Villarreal” 
 
1.3. Nombre del instrumento: Ficha de Observación de Inteligencia emocional. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (validez de contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ  – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la inteligencia 
emocional 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de la 
inteligencia emocional 
    85 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos  de la 
inteligencia emocional. 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 





    
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 




















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 






    
 
Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
  
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Humberto Garayar Tasayco  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad  Nacional de Huancavelica  
 
1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de Observación de la Inteligencia emocional. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (validez de contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ  – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de la 
inteligencia emocional 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de la 
inteligencia emocional 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos  de la 
inteligencia emocional. 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 





    
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 











                               







                                  
                                                                           _________________________ 










    
 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
 Ficha de Observación de la Inteligencia emocional. 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (validez de contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ  – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de la 
inteligencia emocional 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de la 
inteligencia emocional. 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos  de Tutoría y 
Orientación Educativa. 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
100 
 





III.-  Opinión de aplicabilidad: 
  
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 




















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del experto informante 








    
 
Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 Nombre del instrumento:  
 Ficha de Observación del Desarrollo de las competencias comunicativas y 
argumentativas. 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (validez de contenido) del instrumento  en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento :     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ  – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desarrollo 
de competencias 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems. 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    85 % 







    85 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
Resiliencia. 
    85 % 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
    85 % 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 













                                   Lima, 20 de Agosto de 2016 
 
 





                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 






    
 
Informe de opinión de expertos 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Humberto Garayar Tasayco 
 
1.2      Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad  Nacional de Huancavelica  
 
1.3      Nombre del instrumento:  
Ficha de Observación del Desarrollo de las competencias comunicativas y 
argumentativas. 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento  en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento :     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ  – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del de 
desarrollo de 
competencias 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems. 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   75 %  







   75 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
desarrollo de 
   75 %  
104 
 
    
 
competencias 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 





















                           
                                                                        _________________________ 













    
 
Informe de opinión de expertos 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante : 
Dra. Haydée Rodríguez Navarro 
 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 Nombre del instrumento: 
Ficha de Observación  del desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (validez de contenido) del instrumento  en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Mg. Isabel Reyna QUISPE DE LA CRUZ    – Ex alumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desarrollo 
de competencias 
   75 %  
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems. 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   75 %  







   75 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
desarrollo de 
   75 %  
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competencias 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
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Apéndice D. Matriz de consistencia  
La inteligencia emocional como predictor del desarrollo de competencias comunicativas y argumentativas en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general  
 
¿La inteligencia emocional es 
una variable predictora del 
desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas 
en estudiantes de Contabilidad 
de la Universidad Inca Garcilaso 




¿La inteligencia intrapersonal es 
una variable predictora del 
desarrollo de la competencia 
comunicativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha? 




Determinar si la inteligencia 
emocional es una variable 
predictora del desarrollo de 
competencias comunicativas y 
argumentativas en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad 





Determinar el grado de relación 
que existe entre inteligencia 
intrapersonal y el desarrollo de la 
competencia comunicativa en 
estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 





La inteligencia emocional es una 
variable predictora que 
determina significativamente el 
desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas 
en estudiantes de Contabilidad 
de la Universidad Inca Garcilaso 




La inteligencia intrapersonal es 
una variable predictora que 
determina significativamente el 
desarrollo de la competencia 
comunicativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha. 
 







Variable Y: Desarrollo de 










    
 
una variable predictora del 
desarrollo de la competencia 
argumentativa en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha? 
Determinar el grado de relación 
que existe entre inteligencia 
interpersonal y el desarrollo de la 
competencia argumentativa en 
estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, filial Chincha. 
 
La inteligencia interpersonal es 
una variable predictora que 
determina el desarrollo de la 
competencia argumentativa en 
estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, filial Chincha. 
 
